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MÜZEHHER BİLEN
M üzehher Bilen, 
Tiraje Dikmen ve 
diğer sanatçılar
MÜZEHHER BİLEN: Müzeh-
her Bilen 1962 yılında Paris’e gel­
miş ve o günden hu yana re­
sim çalışmalarını burada sürdü­
rüyor.
1933’te Kastamonu'da doğan 
Müzehher, Boulevard Arago’daki 
küçük atölyesinde «Hiç bir eko­
le bağlı değilim» diyor.
Çalışmalarının uzun doğa izle­
nimlerine dayandığını söyleyen 
sanatçı şunları ekliyor:
«Benim için resimde önemli 
olan duyguların anlatımıdır. Bu­
nu da doğa izlenimlerine daya­
narak tuallerimde dile getirmeye 
çalışıyorum.»
Müzehher 1972’de Paris’te Ti- 
vey-Faucon galerisinde 1973’te de 
Mantes-la-Joly’deki salonda eser­
lerini sergiledi.
Heykel Müzesinde bulunan Tira- 
je ’ye, İstanbul Güzel Sanatlar 
Akademisinde 1930’lardan sonra 
çok sayıda ressamı etkileyen ve 
yetiştiren Leopold Levy ölürken 
Paris’teki atölyesini bırakmıştı.
DİĞERLERİ: Paris’te bugün 
burslu veya burssuz resim ça­
lışmalarını sürdüren birçok genç 
ressam var: Atilla Bayraktar,
Utku Varlık, Mehmet Güleryüz, 
Hilda Yosmayan gibi.
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